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Obnova katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Mikulůvka
1.	 Předmět obnovy, její zahájení a přípravné práce
2.	 Revize, doplnění PPBP a příprava podkladů
3.	 Vyhledání a zaměření identických bodů
4.	 Obnovení SGI a SPI
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